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The Reasons for the Exis tence of Ancient Chinese Nude Art
ZHANG Rongguo
[Abstract] There are lots of facts , such as the awakening of human
self- awareness , awareness of their own values and its liberation Road;
Daoism and Confucianism give pos itive comments on sex, bringing the in-
tercourses between male and female up to the most bas ic and mysterious
cores in their doctrines . Worship of sex, political and economic effects on
nude art as well as the impact of foreign culture and some of the ethnic
nationality advocating nudity and so on cons titute the reasons for the exis -
tence of ancient Chinese nude art.
[Key Words] Nude Art,sex, worship,reproductive,self- awakening
The Significance of The Pala is Stocle t in the Art Nouveau
Movement
LI Liying
[Abstract] The Palais Stoclet is located in Brussels , Belgium. The
wealthy indus trialis t—Stoclet had commiss ioned this cons truction and de-
s ign project (1905- 1911) to the Wiener Werks ttatte , a lot of famous
artis ts and des igners had participated in this project. The Palais Stoclet is
an immortal and s ignificant work in the his tory of architecture , and also, it
is a mas terpiece of the Art Nouveau, it is completely embodied the con-
cept of the Gesamtkuns twerk( the total artwork). The Palais Stoclet’s ex-
terior is rectilinear s tyle , but its interior des ign and ornamentation is luxu-
rious and exquis ite , it had reached an ultimate grade of the Art Nouveau
s tyle . The Palais Stoclet is not only a climax, but also an epilogue of the
Art Nouveau.
[Key Words] turn of the century, art nouveau, Palais Stoclet, gesamtkuns t-
werk, inherit and development
An Analys is of the Life and Death Theme of Vienna’s
“School of Separat is ts”
YANG Ye
[Abstract] Vienna’s “school of separatis ts”is an Austrian school of
symbolism in 19th century, which claims of creation, pursuit of formalism,
focus on personality and emphas is on indus trial art, that art mus t possess
s trong performing ability and dis tinctive personality, and that art should
connect with modern life . The painting theme of school of separatis ts is al-
ways about life and death, displays the painters’sorrow and repress ion
from heart, and reflects the his toric and cultural backgrounds and shapes
of ideologies at that time.
[Key Words] Vienna’s school of separatis ts , life and death, shapes of
ideologies , philosophical nature
Brief Anlys is of the Current Curricu lum Setup and Teaching
of the Major of Fine Arts Educat ion
LI Fen
[Abstract] With the expanding of colleges and univers ities , fine arts edu-
cation becomes prosperous . However, the education of fine arts at col-
lege and univers ity is s till on the exploration s tage when the new issues
emergence with that expans ion. All the academies of fine arts and uni-
vers ities should firs t rethink the his tory of the fine arts education, and on
that bas is deeply analyze the current s ituation of the education while
tightly combining zeitgeis t with it. Only they apply the most effective mea-
sures to reform the curriculum provis ion and ins truction can the fine arts
education culture qualified teachers of fine arts for the society with the
current of time.
[Key Words] fine arts education of higher education ,course des ign ,
teaching
Taking His tory as the Reference—— Explorat ion in to the
Overall Goal and Root of Exis tence of Modern Fine Arts Ed-
ucat ion
GUO Jun
[Abstract] Main treatise of this text educates completely, and this educa-
tion the thought educates the influence of the his tory art course develop-
ment to the art, and take his tory as the Identification to inves tigate the
modern art to pursue the direction and exis t the groundwork educationally
[Key Words] overall education,Marxism,fine art education
Discuss ion on the Children Fine Arts Educat ion agains t the
Background of Mult i- Cultures
LIU Hongbo
[Abstract] The child fine arts education took the culture and education
one kind, presents openness and the expans ibility characteris tic under the
multicultural background.This article attempts to make uniform the school,
the family, the social various aspects education resources , and through
with the multi- dimens ional artis tic dialogue, guides and helps the child to
unders tand between different cultural the s imilarity and the dis tinctive
quality, cause them to learn to share the common culture, holds and ac-
cepts the different culture.
[Key Words] multicultural,child,fine arts education
Chinese Seal Arts and Ancient Characters
SHI Yipin
[Abs tract] The seal has not vanished along with the seal script practical
withdrawal, but took one kind of cons truction to retain down. The seal is
not equal to the seal cutting art, the seal cutting art appearance also needs
certain condition. Seal cutting art and the ancient writing s tudy is bound by
a common cause, inseparable
[Key Words] seal , seal cutting art , Chinese ancient writing
On the Orig in and Content of Brush Styles of Chinese Cal-
ligraphy
Li Songpeng
[Abstract] The brush s tyle of Chinese calligraphy, on one hand, originat-
ed from the handwriting of Chinese characters for the purpose of beautifi-
cation; On the other hand, it is related to techniques in conscious ly con-
trolling the brush. The text, based on the origin and content of the brush
s tyle as a premise, trying to put forward the specific ideas of my own.
[Key Words] the brush s tyle of Chinese calligraphy ,the origin of the
brush s tyle, the content of the brush s tyle
Female’Scrip t and "Eight Corner Decorat ions" Des ign
ZHOU Feizhan
[Abstract] The Female Script is not only a language notation sys tem, but
also a decorative graphic cultural notation sys tem. The sys tem is mainly
about female’s script, complemented by decorative patterns . The most
representative is a pattern called octagon flower, whiche cons titute the
the different visual form and transmitting a unqiue feamle culture and art
value .
[Key Words] Female’s Script,octagon flower decorations ,needlework
The Explorat ion of the Color Language Form of the Chinese
Pain t ing w ith Meticu lous Detail
BAI Xiaowei
[Abs tract] Color is an important factor of painting. As the saying goes
Beautiful color can influence people’s visual effect, color plays an impor-
tant role in the visual art. Color needs give concrete express ion according
to concrete objects , demanding to set colors according to the origianl col-
ors of the objects ins tead of the complicated color changes caused by
lights . The colors of the Chinese painting, because of its natural features ,
achieve the effect of depth within shallowness and shallowness within
depth when despicting object images . Only by conducting his torical and
objective analys is of the Chinese painting with meticulous detail can we
find the poss iblity of its modern development. Emphas izing and accentu-
ating the usuage of meticulous painting should be the concerns and topic
for modern Chinese painters .
[Key Words] choice of color according to types , visual arts , emotional
consensus , modern convers ion
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